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Dr. M i r k o F r a n c e t i ć , Z a g r e b 
KAKO ĆEMO POVEĆATI PROIZVODNJU KVALITETNOG 
M L I J E K A ? 
O p i t a n j u , k a k o ć e m o poveća t i p r o i z v o d n j u k v a l i t e t n o g ml i j eka , o d r ­
žano j e u Subot ic i od 20. — 22. IX. o. g. s a v j e t o v a n j e , k o j e j e o r g a n i z i r a o 
Savez d r u š t a v a v e t e r i n a r a F N R J u o k v i r u svo j ih sekc i ja za s t o č a r s t v o i 
po rod i l j s t vo , s t e r i l i t e t i u m j e t n o o s j e m e n j i v a n j e . S av j e to v an ju j e p r i s u ­
s tvova lo p r e k o 300 uče sn ika , a m e đ u n j i m a bili s u i gos t i v e t e r i n a r i iz 
B u g a r s k e , G r č k e , F r a n c u s k e i Po l j ske , dok s u V u y s t A. De. i Vaubel le M., 
s t r u č n j a c i C e n t r a za zoo tehn ička i s p i t i v a n j a u n i v e r z i t e t a u L u v e n u u 
Belgij i od rža l i i r e f e r a t : »Uloga s i laže u i s h r a n i m l i j e č n i h k r a v a « . 
Na s a v j e t o v a n j u j e o d r ž a n o p r e k o 20 r e f e r a t a , u k o j i m a je o b u h v a ć e n a 
c j e l o k u p n a p r o b l e m a t i k a p o v e ć a n j a p r o i z v o d n j e ml i j eka , a u d v a r e f e r a t a 
o b r a đ e n o j e s t a n j e m l j e k a r s k e i n d u s t r i j e u F N R J i u t j e c a j m l j e k a r s k e 
i n d u s t r i j e n a k v a l i t e t k o n z u m n o g m l i j e k a i m l i j e č n i h p ro izvoda . 
S a v j e t o v a n j u su p r i s u s t v o v a l i i u d i skus i j i ž ivo sud je lova l i d r u g o v i 
S lavko K o m a r , č lan Saveznog i zv r šnog v i j e ć a F N R J i Ćiro Buković , p r e d ­
s j edn ik Saveza p o l j o p r i v r e d n o - š u m a r s k i h k o m o r a F N R J , 
Zbog o g r a n i č e n o g p r o s t o r a n e m o g u u laz i t i u p r i k a z po j ed in ih r e f e ­
r a t a , p a ć u izn i je t i s a m o t e m e l j n e mis l i , k o j e s u d o m i n i r a l e u d i skus i j i , a 
naš l e svo j o d r a z i u zak l jučc ima s a v j e t o v a n j a . * 
U b o r b i za v e ć u p r o i z v o d n o s t n a š e g g o v e d a r s t v a m o r a m o poći od 
n e o s p o r n e č in jen ice , da j e n e m o g u ć e p o v e ć a t i p r o i z v o d n o s t u o p s e g u i 
r o k u , k o j i j e p r e d v i d j e l a r ezo luc i j a S a v e z n e n a r o d n e s k u p š t i n e ( p o v e ć a n j e 
za 5 0 % do god ine 1961.) n a baz i p r i j a š n j i h p r o i z v o d n i h odnosa , ko j i s u 
z n a č a j n i za s i t n a s e l j a č k a g o s p o d a r s t v a . Ta j r e v o l u c i o n a r n i i os tvar l j iV 
z a d a t a k m o g u ć e j e pos t i ć i s a m o p r e k o n a š i h soc i j a l i s t i čk ih g o s p o d a r s t a v a 
i z e m l j o r a d n i č k i h z a d r u g a , k o j e p r e d s t a v l j a j u n a j p r i k l a d n i j i oblik k o o p e ­
r a c i j e i p r u ž a j u o s n o v u za m o d e r n i z a c i j u p r o i z v o d n j e i j a č a n j e soc i j a l i ­
s t i čk ih o d n o s a na se lu . 
* Referati su odštampani u posebnoj knjižici, koja se može nabaviti kod Saveiza 
veterinarskih društava FNRJ, Beograd, Bulevar J. N. Armije 20, pošt. fah 422. 
Osnova za povećanje proizvodnje mlijeka jes t radikalno povećanje 
broja kvalitetnih muzara, a to treba postići stimuliranjem uzgoja teladi do­
bivene od bikova provjerenih nasljednih osobina. U tom nam pogledu 
ogromnu pomoć može pružiti umjetno osjemenjivanje, jer daje mogućnost, 
da se brzo dobije velik broj potomaka od jednog bika. Potrebno je samo 
ostvariti sve uvjete za daleko širu i bržu primjenu umjetnog osjemenja-
vanja. 
Naša govedarska pasminska politika treba nastojati , da prvenstveno 
iskoristi uzgojne mogućnosti unutar postojećeg domaćeg fonda goveda, 
na kojemu treba izgraditi moderne uzgoje muzara, koje će se odlikovati 
biološki uravnoteženom i ekonomski rentabilnom mliječnošću. Dosadašnja 
iskustva s uvozom goveda su negativna, jer su često uvezena zaražena 
grla i grla s lošim nasljednim svojstvima. Ako baš moramo uvoziti goveda,, 
potrebno je pooštriti kontrolu uvoza. 
U ocjeni uspjeha u povećanju proizvodnje mlijeka t reba voditi računa 
o proizvodnji ne samo po grlu, nego i po krmnom hektaru, a. prvenstveno 
po hektaru obradive površine. Kako je odgovarajuća ishrana muzara 
ključno pitanje u borbi za ekonomično povećanje proizvodnje mlijeka, 
potrebno je osigurati dovoljne količine kvalitetne voluminozne hrane. 
Značajan faktor, koji stimulira povećanje proizvodnje mlijeka, jest 
mogućnost, da se sve proizvedene količine mlijeka sigurno plasiraju. Za 
tu je svrhu prijeko potrebno u okviru zadružnih saveza formirati posebnu 
organizaciju, koja će se baviti otkupom, preradom i prodajom mlijeka i 
mliječnih proizvoda. Jednako tako je potrebno izgraditi dovoljno mljekar­
skih pogona u manjim mjestima, na većim poljoprivrednim imanjima i 
drugim proizvodnim centr ima. Nadalje je potrebno pristupiti planskoj iz­
gradnji preradbenih mljekara za ovčje mlijeko. Usporedno s rješavanjem 
problematike povećanja proizvodnje mlijeka treba riješiti i pitanje podi­
zanja kvalitete mlijeka primjenom higijenskih mjera kod dobivanja, obra­
de, prerade i distribucije mlijeka. 
Intenziviranje proizvodnih sposobnosti naših uzgoja goveda neizbježno 
će povećati i osjetljivost muzara za tuberkulozu, brucelozu, bolesti vimena, 
sterilitet, bolesti izmjene tvari, konstitucionalnih bolesti, bolesti podmlat­
ka, parazitarniih bolesti i t. d., što bi se sve moglo vrlo negativno odraziti 
na konačnu bilancu uspjeha primjenjenih zootehničkih mjera za pove­
ćanje produktivnosti muzara. Stoga t reba osigurati dovoljno sredstava, da 
se ostvare sve potrebne mjere za čuvanje zdravlja našeg stočnog fonda, 
i pravodobno otkriju i likvidiraju eventualni izvori zaraze — držeći se ove 
narodne: »Bolje spriječiti nego liječiti!« 
Savjetovanje je pokazalo, da na unapređenje govedarstva uvelike 
utječe niz ekonomskih faktora. Veterinarska je služba čvrs to odlučila, da? 
sudjelujući u r ješavanju ekonomskih problema o unapređenju proizvodnje' 
mlijeka sa svoje s t rane pridonese sve, što ulazi u okvir njene djelatnosti, 
kako bi najbolje upotrebila sredstva, koje društvena zajednica odvaja za 
unapređenje poljoprivrede, i da izvršujući određene zdravstvene i zooteh-
ničke mjere učini s točarsku proizvodnju što rentabilnijom, a društvenu 
svojinu na selu što jačom. 
